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Plantes, facana i secció d'un 
exemple de casa pirinenca. 
M. Rosselló 
Bona part de I'arquitectura tradicional esta molt vinculada 
als aspectes geografics, físics i climatics dels llocs. Per en- 
tendre com és I'arquitectura propia de les comarques de 
muntanya I'hem de vincular al seu territori, a una economia 
principalment ramadera pero també agrícola, a una disponi- 
bilitat de materials delimitada i també a una climatologia ri- 
gorosa en la qual les precipitacions nivoses són freqüents. 
Alhora, la geografia mateixa permetra assentaments con- 
centrats i altres de dispersos que donaran lloc a tipologies 
arquitectoniques diferents. 
Les comarques de muntanya constitueixen una franja amplia i 
complexa, des dels alts cims dels Pirineus centrals als ves- 
sants meridionals i als contraforts de les serralades prepiri- 
nenques. Cap a ponent el perfil muntanyós es perllonga més 
cap al sud amb el Montsec i la serra de Corniols, i cap a I'est 
la Serralada Transversal allarga el relleu muntanyós cap a la 
Serralada Prelitoral. Dins d'aquesta franja hem de distingir 
unitats geografiques que generen zones clarament diferencia- 
des entre elles i que, a més, conformen una fesomia concre- 
ta que ens permet entendre on s'ubiquen els diferents nuclis 
de població i com es van definint els assentaments disper- 
sos. Als Pirineus les concentracions de població es troben en 
la confluencia de les valls, com ara a Pont de Suert o Llavor- 
sí, al llarg de les línies fluvials que dibuixen una successió de 
nuclis de nord a sud, com és el cas de la Noguera Ribagor- 
cana o la Noguera Pallaresa. La depressió que hi ha entre les 
dues línies orografiques, Pirineus i Prepirineus, acull zones 
geografiques clarament diferenciades, com ara la conca de 
Tremp. El tossal de Cerdanya genera una altra unitat geogra- 
fica on s'ubica Puigcerda i a través del Segre es connecta 
amb un altre nucli important que és la Seu d'urgell. 
vades. Per altra banda, a les comarques dels Pirineus meri- 
dionals i prepirinenques la població esta concentrada en nu- 
clis més delimitats conformats per cases entre mitgeres; és 
el cas de la que anomenem casa vilatana, que presenta al- 
gunes característiques propies respecte de les altres cases 
vilatanes de les comarques de ponent o del litoral. 
La casa pirinenca 
Al marge dels nuclis de població situats a les zones geogra- 
ficament més access~bles, protegides i alhora mes ben co- 
municades, bona part de la població estava dispersa en les 
petites valls de difícil comunicació, o en els vessants de les 
muntanyes orientats a migdia. Són nuclis conformats per ca- 
ses majoritariament exemptes que es disposen de manera 
desordenada i dibuixen vagament una trama urbana. És la 
casa que anomenem propiament pirinenca, una casa que es- 
ta molt determinada pels factors climatics i geografics, i la 
trobem en tota la franja pirinenca, des de la costa atlantica 
a la mediterrania ja que, com comentavem abans, les condi- 
cions físiques són determinants. 
La casa pirinenca és gairebé sempre de planta quadrada o 
rectangular, de dos o tres pisos, amb una estructura de pa- 
rets de pedra i sostres de fusta i una coberta amb un fort 
pendent que en dibuixa el perfil característic. Normalment 
son cases exemptes, pero molt properes les unes a les al- 
tres, de manera que deixen passatges estrets entremig, i en 
alguns indrets també trobem algun enfilall de cases entre 
mitgeres. 
organització de I'espai interior 
Al marge dels nuclis descrits van apareixent els petits po- En general, la casa pirinenca és de dues o tres plantes, tot I 
bles i llogarrets dispersos en les diferents valls i els ves- que pot haver-n'hi de quatre, pero la més freqüent és de 
sants de les muntanyes orientats a migdia. D'aquí que tres. La funció de cada una de les plantes ve condicionada 
trobem la casa dispersa o agrupada desordenadament, que per la ubicació dels estables i del paller. Si són a la casa, 
hem anomenat casa pirinenca, propia de les zones més ele- normalment és una casa de tres plantes i la planta baixa fa 
d'estable, de rnagatzern, de celler i de vestíbul enllosat, lloc 
d'arrencament de I'escala que condueix a les plantes supe- 
r i o r ~ .  En rnoltes cases trobem una altra escala d'accés a les 
plantes superiors exterior a la casa, de manera que en si- 
tuacions de neu extrema, si la planta inferior queda colgada, 
es pot accedir a les superiors per I'escala de fora. Si I'esta- 
ble o el paller són construccions exteriors annexes a la ca- 
sa, a la planta baixa s'ubica la cuina. En cornarques corn ara 
la Cerdanya, I'estable es construeix al costat de la casa i ai- 
xí es genera un espai exterior de treball, a vegades delirnitat 
Der una tanca. 
cosa rnolt habitual a la Val d'Aran, la cuina se situa a la plan- 
ta baixa, arnb I'estable i el rnagatzern. 
Facana 
La facana ve condicionada per I'estructura i la coberta. Corn 
hern dit abans, I'estructura de la casa és de parets de carre- 
ga de pedra. Si la casa és exernpta, les parets són perpen- 
dicular~ a la facana, corn el carener de la coberta, i en 
aquest cas la facana no té una funció estructural. Si la casa 
és entre rnitgeres, la facana té funció estructural i el carener 
de la coberta és paral.lel a la facana. Les repercussions d'u- 
na o altra disposició són irnportants pel que fa a les obertu- 
res que es poden fer a la facana, i per aixo tarnbé influeix 
en la distribució interior. Si el terreny i I'orografia ho perrne- 
ten, la facana se situa encarada al sud i s'hi fan ;es obertu- 
res, les finestres i els balcons rnés grans, sobretot si no té 
funció estructural. En rnoltes d'aquestes cases hi ha grans 
balcons de fusta que fan la funció d'assecadors del farratge 
i d'altres productes. Si només hi ha un balcó corregut, sol 
estar a la darrera planta. A les facanes que no estan orienta- 
des al sud, per raons estructurals, corn abans s'ha explicat, 
les finestres son rnés petites, fet que tarnbé suposa alhora 
un estalvi energetic. 
La sala, el rnenjadlor, la cuina i els dorrnitoris es troben nor- 
rnalrnent a la primera planta. La cuina arnb la xerneneia és 
el centre de la casa, de la vida familiar. La podern trobar jun- 
tarnent arnb el menjador creant un espai únic i, en les cases 
rnés rnodestes, sala, cuina i rnenjador conformen una sola 
estanca. A la segona planta hi ha el graner, I'assecador i 
tarnbé un galliner per tenir les aus d'autoconsurn, i en algu- 
nes ocasions tarnbé hi ha un espai per a dormir. Si la casa 
té quatre nivells, el tercer es destina a dorrnitoris i el quart 
exclusivarnent a espais Iligats a rnagatzern, assecador, galli- 
ner, etc. Per altra banda, si la casa nornés té dos nivells, 
En algunes cases la facana es treu en voladís a partir de la 
, primera planta, corn una gran tribuna que es perllonga a lles 
/ plantes superiors En aquest cas la facana és un entrarnat 
de fusta, reblert arnb argarnassa de fang i pedres, i norrnal- 
rnent s'acaba arnb un arrebossat tarnbé de fang o de calc 
que pot cobrir el conjunt de la superfície o deixar vist I'entra- 
rnat de fusta. Hi ha alguns tipus de cases en que la part su- 
perior de la facana, al nivel1 de les golfes, és un entaulat de 
fusta. Els balcons solen ser volats arnb baranes de fusta. 
Arnb la finalitat de protegir la facana, de vegades es perllon- 
guen les parets laterals de la casa fins al plano1 exterior del 
rafec de la coberta. En aquest cas els balcons queden pro- 
tegits lateralrnent per aquestes rnitgeres. 
Estructura i coberta 
Corn hem dit anteriorrnent, I'estructura de les cases pirinen- 
ques és de rnurs de pedra i sostres de fusta. Segons I'en- 
vergadura que te, la casa té una, dues o tres crugies de 
diferents arnplades. Els murs de carrega a vegades se subs- 
titueixen per estintolarnents de pilars de pedra i jasseres de 
fusta. Aquestes substitucions dels rnurs són rnés habituals 
en els pisos superiors per a una qüestió funcional (per tenir 
més espai lliure per a guardar o assecar queviures) i perque, 
a rnés, son els rnenys cornprornesos estructuralrnent. Les 
parets exteriors i les mestres solen tenir uns gruixos que 
van dels 50 cm als 100 cm i són quasi bé sernpre de pare- 
dat, tot i que tarnbé són freqüents les parets de carreuons i 
fins i tot en algun lloc n'hi ha de carreus. L'argarnassa ern- 
prada als rnurs norrnalrnent és de calc, pero tarnbé se'n 
conserven alguns omplerts de fang. 
Els sostres són fets de rolls, bigues de fusta sense escairar, 
i empostissat de fusta. 
dn dels trets rnés caracteristics d'aquestes cases és la co- 
berta, arnb un pendent molt pronunciat per evitar que s'hi 
acurnuli neu que pot arribar a ser de 45". La coberta rnés 
estesa es la de dos vessants, i en alguns indrets corn ara la 
Val d'Aran trobern un tercer vessant rnés curt sobre la faca- 
na. També hi ha algunes cases grans amb cobertes de qua- 
tre vessants. El pendent de la coberta no és constant i en 
els rafecs és rnenys pronunciat. 
de fusta encavalcades, tot i que avui practicarnent han des 
aparegut. 
En les cobertes de molt pendent s'acosturna a col.locar ga- 
nivets a les parts baixes dels vessants per trencar la neu 
acumulada a la coberta i evitar que caiguin grans blocs de 
neu al carrer. 
Bordes i estables 
L'econornia rarnadera i agrícola que fins fa pocs anys era 
dorninant en aquestes cornarques d'alta rnuntanya va condi- 
cionar I'aparició d'edificacions cornplernentaries destinades 
al rarnat i a I'ernrnagatzernatge de farratge. Corn cornenta- 
vern abans, aquestes funcions rnoltes vegades les assurnia 
la rnateixa casa o t é  tenien lloc en edificacions annexes. 
A la Cerdanya el paller, que és alhora estable, se sol situar 
ortogonalrnent a la casa i així conformen dos costats d'un 
espai obert que és I'era, enlllosada i delimitada pels altres 
dos costats arnb una tanca. En altres valls aquesta edifica- 
ció se situa sirnplernent al costat o prop de la casa. 
A I'estiu bona part del rarnat es condueix a les cotes mes al- 
tes per aprofitar els prats i les ternperatures rnés bones, i 
L'estructura de la coberta és a base de cavalls o cabirons i 
tirants sobre els quals es disposen les corretges i un ern- 
postissat. El rafec de la coberta, quan té rnolta envergadu- 
ra, es reforca arnb tornapuntes. El material d'acabat rnés 
freqüent son les lloses de pissarra del país. Al llarg del 
temps s'havien utilitzat altres tecniques: esta documentada 
la utilització de palla de segol corn a material de coberta i 
'ambé s'havien ernprat els acabats de coberta arnb posts 
d'aquí ve I'aparició d'unes construccions que assurneixen les 
rnateixes funcions que els pallers i els estables, i que alhora 
son refugi dels pastors: les anomenades bordes. Les bor- 
des són construccions aillades que s'ubiquen a dalt de tot 
de la rnuntanya, tot i que tarnbé és freqüent que s'agrupin. 
L'aparició de les b~ordes esta datada ja al segle xvi pero 
quan s'incrernenten notablernent és a partir del segle xix, 
coincidint arnb la generalització del rarnat boví, que necessi- 
ta rnés espai i farratge que el que es criava fins aleshores, 
el de llana. 
les diferencies rnés irnportants les trobern en les obertures 
de la facana. Les facanes dels estables o bordes solen tenir 
una obertura rnolt gran a I'alcada del pis superior, anornena- 
da gajal o gaial, i de vegades nornés tenen un pilar de su- 
port per al carener; en canvi, la planta baixa és rnolt 
tancada, arnb una porta d'accés amplia per perrnetre el pas 
del ramat i una petita finestra de ventilació. Les obertures 
no tenen rnarcs, nornés en algunes ocasions es protegeixien 
arnb posts de fusta verticals, rnés o menys separades, que 
retenen el farratge. 
El tipus més freqüent de borda és de dues plantes; I'inferior 
és I'estable i la superior, el paller, susceptible de ser utilitzat 
tarnbé corn a graner. L'annex rarnader (el que trobern al cos- 
tat de les cases en els diferents nuclis) i la borda presenten 
una estructura prhcticarnent identica. Tenen les rnateixes ca- 
racteristiques ja que assurneixen les rnateixes funcions, no- 
més la diferencia d'altitud fa que hi apareguin alguns canvis. 
Es tracta d'un volurn rnolt simple de planta quadrada o rec- 
tangular cobert a dos vessants. La facana és gairebé sern- 
pre perpendicular al carener; aquesta solució perrnet, corn 
ja s'ha dit en parlar de la casa pirinenca, fer les obertures 
més grans. En algunes ocasions la planta baixa és parcial- 
rnent soterrada, de manera que perrnet un accés facil a la 
planta superior en el cas d'un terreny de pendent fort. 
L'espai interior d'aquestes construccions, corn ja esrnenti- 
vern, esta dividit en dues dependencies sobreposades, I'es- 
table a la planta baixa, arnb menjadores de fusta, i el paller 
a la superior, de vegades, i si el pendent ho perrnet, arnb 
accessos diferents. Són habituals els orificis al sastre de 
I'estable per abocar des de dalt palla a les rnenjadores . 
RANTA ALTA 
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A rnés d'aquestes construccions, tarnbé apareixen altres pe- 
tits estables, galliners, etc. que complementen les necessi- 
tats de I'explotació agrícola i rarnadera. 
PLINTA PRIMERA 
Casa vilatana 
Quan parlern de casa vilatana ens referirn a la que conforma 
bona part de I'arquitectura tradicional catalana a tots els in- 
drets. És la casa de poble, entes corn un nucli cornpacte en 
que una casa al costat de I'altra va tracant la fesornia del 
carrer, estret i tortuós moltes vegades perque és precisa- 
rnent la dualitat entre espai públic i privat allo que dóna lloc 
a la trama urbana. Ens interessa recollir tarnbé aquí la casa 
vilatana quan parlern de les tipologies arquitectoniques de 
I'arquitectura de rnuntanya perque és la que constitueix bona 
part dels pobles de les comarques dels Pirineus rneridio- 
nals, de les prepirinenques i de les de la Serralada Transver- 
sal. En les cases vilatanes d'aquests llocs de rnuntanya 
trobern característiques propies que ens permeten identifi- 
car-les i, alhora, valorar-les. 
PLANTA BAJA 
La planta d'aquestes construccions fa fins a 9 o 10 rnetres 
de facana, mentre que la profunditat pot variar, pero rara- 
ment és superior a 12 rnetres; el fort pendent del terreny 
condiciona aquestes dimensions. L'alcada rnaxirna oscil.la 
entre 7 i 10 rnetres i a les bordes aillades pot ser inferior a 
6 rnetres. 
L'estructura és a base de parets de carrega, si la facana és 
perpendicular al carener, que es recolza sobre un estaló o 
pilar, perque així es pot tenir a la planta superior un espai 
lliure rnés gran. La forma, el volurn i la disposició de la co- 
berta no difereixen gaire dels edificis dectinatc a habitatge; 
SECCION 
Plantes, facana i secció d'una casa 
vilatana característica dels pobles 
dels Pirineus rneridionals i 
Prepirineus. M. Rosselló d d 
Aquesta casa la trobem localitzada en els nuclis meridionals 
dels Pirineus i a les comarques prepirinenques que allarguen 
el perfil muntanyós. La trobem a la part ba~xa de la R~bagor- 
ca septentrional, en la confluencia de la conca del riu Flami- 
cell amb la conca de la Noguera Pallaresa, a la conca de 
Tremp, a la zona més merid~onal de I'Alt Urgell, al sud del 
Cadi, cap al nord del Bergueda, al Ripolles i a la Serralada 
Transversal fins a la Garrotxa, sobretot en els pobles d'ori- 
gen medieval. Pobles com ara Salas, Talarn, Organya, Baga 
o Santa Pau en són exemples, entre molts altres. 
solen tenir grans obertures a la facana, ja sigui amb una Ilin- 
da de fusta o amb una galeria arquejada. En molts indrets 
conserven els grans balcons i les barbacanes de la coberta 
propis d'un clima humit i fred. 
Són freqüents els balcons d'estructura de fusta més o 
menys treballada, i també els balustres de fusta, tot i que 
en molts nuclis trobem sovi~nt lloses de pedra i balcons de 
ferro forjat. Els balcons i les galeries volades de fusta apa- 
reixen en tot un seguit de pobles que dibuixen una franja ho- 
ritzontal tracada des de I'alcada de Girona fins a Organya. 
La casa vilatana és una casa entre mitgeres, de planta baixa 
més un o dos pisos i golfes obertes que funcionen com a Les parets mestres són freqüentment de paredat, tot i que 
paller i assecador. El carrer o les petites places permeten el en alguns indrets, com ara Rupit i Tavertet, en podem trobar 
desenvolupament de treballs vinculats al camp que en nuclis de carreuons. Els sostres són de bigues de fusta i cabirons 
més dispersos es fan a I'era, la qual de vegades és fora del recoberts de fang sobre els quals es col.loca I'empostissat. 
nucli. Les cases conformen nuclis atapeits, amb carrers ben Hi ha casos d'entramat de fusta i fang en facana que confor- 
delimitats que en ocasions esdevenen porticats. ma un cos volat. 
Pati interior d'una era. M. Rosselló 
Les dimensions de la planta són relativament petites. Les El perfil de la coberta és sensiblement diferent del de les ca- 
cases es desenvolupen en alcada per la densitat del nucli ur- ses pirinenques. El pendent no és tan pronunciat. Les cober- 
ba, en algunes ocasions emmurallat, i no tenen eixida poste- tes més habituals són les d"un o dos aiguavessos, segons la 
rior. El carrer i I'era, fora del poble, cobreixen les dimensió de la planta, que aboquen I'aigua a les facanes 
necessitats d'espai exterior. La planta baixa té originaria- principal i posterior. L'acabat característic és de teula arab. 
ment la funció d'estable i s'hi guardaven els animals i els es- 
tris del camp. En la planta primera s'ubiquen la cuina i el 
menjador, amb la xemeneia com a centre de la casa. El se- 
gon pis és el lloc de dormir i, si ho permet la planta, hi ha 
envans per diferenciar espais. En el darrer nivell hi ha les 
golfes, alhora graner i galliner d'aus i conills per a I'auto- 
consum. 
A les cases estretes, que són molt freqüents, hi ha una 
obertura en facana a cada nivell. A la planta baixa hi ha la 
porta d'accés, que ha de ser prou ampla per al pas del bes- 
tiar i el carro. A la facana de la planta pis apareixen balcons, 
que surten en la primera planta i que coincideixen amb la 
sala. La resta de les obertures són més petites. Les golfes 1 
Les eres a Salas de Pallars 
Dins d'aquesta exposició hern cregut convenient afegir una 
tipologia única, localitzada estrictarnent a Salas de Pallars, 
pero que creiern que és interessant per la seva excepcionali- 
tat, pel bon estat en que es troben alguns dels exernples 
que en queden i perque expliquen un episodi molt rellevant 
d'aquesta comarca en el segle xix i al cornencament del xx; 
es tracta de les anornenades eres. Les eres son unes cons- 
truccions que apareixen a Salas vinculades a una fira de 
bestiar de peülla, la rnés irnportant de les celebrades a Es- 
panya durant certs rnornents del segle xix. Les eres donaven 
cabuda al bestiar i als firaires que venien d'arreu. Són edifi- 
cis de planta rectangular amb un pati central a I'entorn del 
qual hi ha els estables, a nivel1 de planta baixa. Al pis supe- 
rior hi ha els pallers, i una de les ales d'aquesta construcció 
era destinada a carnbres per albergar els firaires. El pati en- 
voltat de porxos on hi havia el bestiar era el centre de les 
transaccions comercials. Aquesta tipologia d'edifici s'ha anat 
transforrnant en habitatges que rnantenen el pati central i 
donen al raval de Salas una fesornia particular. 
L'exposició que hem fet fins aquí ha volgut mostrar, des 
d'uns plantejaments arquitectonics i constructius, les carac- 
terístiques de I'arquitectura tradicional propia de les comar- 
ques de rnuntanya catalanes. Pero no podern desaprofitar 
aquesta ocasió per fer una reflexió sobre quin és el present 
d'aquesta arquitectura, una arquitectura que constitueix una 
part rnolt irnp~rtan~t del patrirnoni arquitectonic perque es la 
que s'irnplanta al territori, la que dóna fesornia, personalitat i 
unitat als pobles i perque és un elernent d'identitat cultural 
dels Ilocs. La prob~lernatica d'aquesta arquitectura es rnolt 
diversa i esta rnolt lligada a corn ha evolucionat I'activitat 
econornica, a si hi ha una bona xarxa de cornunicacions, a 
la vitalitat cultural de cada Iloc. etc. 
Als Pirineus ens trobern arnb dues situacions rnolt contracta- 
des que ens porten a la reflexió. Per una banda, són habi- 
tuals els pobles abandonats que no han pogut pujar al carro 
de la rnodernització perque han quedat fora dels circuits 
economics i les dificultats d'accés han fet que la seva quoti- 
dianitat fos una quimera. Per I'altra, és freqüent la sensibili- 
tat cap a I'arquitectura dels indrets que han estat valorats 
tradicionalment pel seu entorn paisatgístic, pel patrirnoni cul- 
tural o per la proxirnitat a infrastructures de lleure de rnun- 
tanya, i aixo ha donat lloc a iniciatives de protecció per part 
de les administracions. Aquesta situació que a priori sernbla 
favorable ens condueix, en alguns casos, a situacions que 
falsegen I'arquitectura perque s'entra en un procés que po- 
driem dir de folklorització i apareixen "nuclis pessebre" que 
han perdut el seu pols vital i tenen I'activitat concentrada en 
els cap de setrnana i les ternporades de vacancss. 
Aquesta situació esta rnolt estesa tarnbé a altres indrets 
geografics. En aquests casos és rnolt freqüent una vició es- 
tereotipada de I'arquitectura tradicional que determina tant 
I'obra nova corn les rehabilitacions, amb les cobertes de for- 
ta inclinació de pissarra negra regular, la fusta envernissada 
en facana i la pedra vista d'una manera sisternatica, cosa 
que ha suposat la perdua d'arrebossats i estucs, i que no 
sernpre és la rnillor alternativa. Les solucions a aquesta si- 
tuació van més enlla del marc estricte de la protecció del 
patrirnoni, pero rnalgrat tot, el fet de ser-ne conscients és el 
primer pas per trobar-hi alternatives. 
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